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При упругом перемещении пружины x , если нагрузка изменяется от 
начальной minF  до конечной maxF , длина пружины изменяется от minH  до 
maxH . Если этим нагрузкам соответствуют деформации minl  и maxl , то на 
основании формулы (1) имеем 
,/)( 1minmaxminmax CnFFx -=-= ll  
отсюда необходимое рабочее число витков  
)./( minmax1 FFxCn -=                                  (6) 
Величину n  округляют до целого числа, если 20≥n , и до полувитка 
при 20n < .  
Длина пружины сжатия при касании витков  
,)5,0( 0 dnHd -=  
где )25,1(0 ∏±= nn  – полное число витков; слагаемым )25,1( ∏  учитыва-
ются поджатые витки. 
Длина ненагруженной пружины сжатия  
,)( ndpHH d -+=  
шаг ее p при 0=F   
./)2,11,1( max ndp l∏+=  
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Аннотация. При проектировании и эксплуатации фазового перехода, 
используемых по энергетическому назначению и на транспорте, возника-
ет потребность в формировании системы показателей для оценки их кон-
структивных особенностей и их эффективности. Разработанная система 
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показателей позволяет не только сравнивать разные по конструкции и на-
значению i фазового перехода, определять их показатели эффективности, 
но и систематизировать их по одним или несколькими классификацион-
ными признаками. 
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Существует множество различных количественных и качественных пока-
зателей для оценки. Они характеризуют те или иные отличительные конструк-
тивные особенности и особенности функционирования i фазового перехода, и 
тому подобное. Эти показатели представляют собой часто употребляемые ха-
рактерные параметры и физические величины. В связи с этим представляется 
целесообразным разделить оценочные показатели на группы и в дальнейшем 
представлять их применительно к каждой конкретной группе показателей [1]. 
Это следующие восемь групп показателей: а) временные (срочные) или тем-
пературно-временные характеристики; б) энергетические показатели; в) эксер-
гетические показатели; г) экономические показатели; д) массогабаритные по-
казатели; ж) показатели, определенные по структуре сложных схем; е) показа-
тели, определенные по режиму нагрузки; и) показатели надежности. 
Временные (срочные) или температурно-временные показатели харак-
теризуют функционирование фазового перехода с точки зрения продол-
жительности и температурных параметров отдельных процессов. Времен-
ные (срочные) или температурно-временные показатели при проведении 
оценки i фазового перехода могут представляться в реальных (размерных) 
значениях (величины реального времени, температуры) и в относитель-
ных (безразмерных) значениях (безразмерных величинах). 
К временным (срочных) относятся следующие показатели [1]: 
– продолжительность (время, интервал времени) зарядки i фазового 
перехода tзар – промежуток времени, в течение которого i фазового пере-
хода накапливает тепловую энергию от какого-нибудь теплоносителя или 
источника; 
– продолжительность (время, интервал времени) хранения тепловой 
энергии tхран – промежуток времени, в течение которого осуществляется 
теплообмен накопителя тепловой энергии i фазового перехода только с 
окружающей средой; 
– продолжительность (время, интервал времени) разрядки i фазового 
перехода tраз – промежуток времени, в течение которого i фазового пере-
хода отдаст ранее накопленную тепловую энергию каком теплоносителю. 
Кроме этого могут использоваться и безразмерные показатели. Осо-
бенность применения безразмерных величин заключается в следующем – 
их использование желательно в тех случаях, когда проводится оценка по-
казателей работы i фазового перехода без учета его связей с потребителем 
и поставщиком тепловой энергии, а исследуются только непосредственно 
фазопереходные процессы в теплоаккумулирующих материалах. 
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Энергетические показатели характеризуют функционирование i фазо-
вого перехода с точки зрения его энергетического совершенства в цикле 
работы, а именно в процессах зарядки, хранения тепловой энергии и раз-
рядки. Принято различать интегральные параметры и параметры мощно-
сти [1]. Интегральные показатели оценивают количество тепловой энер-
гии в процессе полного цикла работы i фазового перехода или в процессах 
зарядки, хранения тепловой энергии и разрядки. Показатели мощности i 
фазового перехода используют для характеристики интенсивности ука-
занных процессов во времени, поскольку процессы накопления, хранения 
и отдачи накопленной тепловой энергии имеют нестационарный характер. 
Следует отметить, что в научно-технической литературе широко ис-
пользуется термин «тепловая емкость i фазового перехода» [2]. По сути, 
он идентичен введенным выше показателям и представляет собой или ко-
личество теплоты, которое аккумулирует i фазового перехода в процессе 
зарядки Qзар, или количество тепловой энергии, которую он отдает потре-
бителю в процессе разрядки Qроз. 
Энергетические показатели i фазового перехода могут быть представ-
лены в виде безразмерных величин – энергетического КПД, характери-
зующие степень энергетической совершенства осуществления процессов 
накопления, хранения.  
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